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 摘 要! 本文从可持续发展理论出发, 阐述我国计算机编目的现状及发展的几个局限, 指出计算机编
目的可持续发展除提高书目数据的质量外, 智能化检索界面及自然语言与规范语言的转换是计算机编目可持
续发展的主要前景。
 关键词! 计算机编目 可持续发展 智能化检索




















2. 1 图书馆自动化建设自 90年代起步以来, 随着
软硬件环境的不断改善, 计算机编目取得了可喜的
成就, 表现在以下几个方面:
2. 1. 1 机读格式( M ARC)的普及和应用
90年代中国图书馆编目工作的重大变革是机读
目录取代手工的目录卡片。中文编目采用 CN
MA RC ,西文编目采用 U SM ARC。MA RC 为图书







2. 1. 2 数据库建设成为图书馆自动化的主题曲
数据库建设是资源共享的前提条件, 北京图书














USM ARC, 主要由北京大学图书馆牵头, 进行西文
联合目录数据库建设。西文图书最先套录美国国会
图书馆的 biblio file 光盘数据 , 近年来也开始采用
OCL C的西文图书集成进行套录和编目。目前西文
书目数据库也初具规模。
2. 1. 3 地区联合编目的发展
随着计算机网络建设的飞速发展, 信息高速公
路的提出, 全球信息网络 ( Wor ld Wid e Web) 的实
施, 我国的中国教育科研网( CERNET )和全国公用
分组数据网 ( CH INAN ET ) 的相继建立, 为计算机
的共享编目提供了优越的条件。联机共享编目








的 Calis联合目录将在全国 61所进入∀ 211工程#的
高校中展开。CALIS 自行开发了统一的数据库建设
软件和公共检索与文献传递软件。联机合作编目系
统的 Z39. 50服务器软件开发已经基本完成, 试验数
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据的测试已基本成功, 届时全国高校将迎来联机编
目的新时代。
2. 2 计算机编目在取得长足进展的同时, 也面临着
严峻的挑战, 自身的发展存在许多局限, 也是计算机
编目可持续发展所面临的问题。











书的总题名当作丛书名放在 225字段, 做 410提供
丛书检索点。
例: 200 1 $ a英国高速摄影发展概况
225 2 $ a 出国参观考察报告$ v5
4100$ 12001$ a出国参观考察报告$ V5
这样处理的好处是, 读者检索时既不会漏检, 记
录的显示又一目了然。有些单位在处理多卷书及丛










例: 200 1 $ a20世纪欧洲文学史






















































































目的和适用范围#。( 2) ∀名词术语#, 包括书次号码、
著者号、种次号、著者号码表、同一著者著作区分












特定的使用对象 & & & 使用著者号为中文同类图书分
 摘 要! 本文在对∃通用汉语著者号码表%编写体例的分析和正文内容的实用性评述基础上, 介绍了该
表实用性体现的若干方面, 并对其实用价值谈了一些看法。
 关键词! 通用汉语著者号码表 编制方法 实用价值
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